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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИЦЬ  
У НАПРЯМІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ, 
ЩО ПЕРЕХОДИТЬ У ВЛАСНІСТЬ  
ДЕРЖАВИ: ІСТОРІЯ ПИТАННЯ ТА  
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
У статті розглянуто питання кадрового забезпечення митниць у напрямі 
розпорядження майном, що переходить у власність держави. Досліджено історію 
розвитку та проаналізовано сучасний стан кадрового забезпечення митниць у напрямі 
розпорядження майном, що переходить у власність держави. Окреслено тенденції 
розвитку Державної митної служби України в контексті кадрового забезпечення 
митниць у напрямі розпорядження майном, що переходить у власність держави, зокрема 
запропоновано створити підрозділ, який би безпосередньо займався розпорядженням цим 
майном та здійснював координацію інших підрозділів, дотичних до цього питання.
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Ю. А. Коновалов. Кадровое обеспечение таможен в направлении распоряжения 
имуществом, переходящего в собственность государства: история вопроса и 
перспективы развития
В статье рассмотрены вопросы кадрового обеспечения таможен в направлении 
распоряжения имуществом, которое переходит в собственность государства. 
Исследована история развития и проанализировано современное состояние кадрового 
обеспечения таможен в направлении распоряжения имуществом, которое переходит 
в собственность государства. Обозначены тенденции развития Государственной 
таможенной службы Украины в контексте кадрового обеспечения таможен в направлении 
распоряжения имуществом, которое переходит в собственность государства, в 
частности предложено создать подразделение, которое бы непосредственно занималось 
распоряжением данным имуществом и осуществляло координацию других подразделений, 
касающихся данного вопроса.
Ключевые слова: таможня, имущество, кадровое обеспечение, государство, 
подразделение.
Мета статті – ретроспективний аналіз та опис можливих перспектив розвитку 
кадрового забезпечення митниць у напрямі розпорядження майном, що переходить у 
власність держави.
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Постановка проблеми. Сьогодні процес розпорядження майном, що переходить у 
власність держави за порушення митного законодавства, є досить суперечливим. Більшість 
з цих товарів складно продаються насамперед через громіздку процедуру реалізації, 
що призводить до переповнення митних складів. Крім того, впорядкованість процесу 
реалізації майна, що переходить у власність держави, залежить від якості кадрового 
забезпечення та взаємодії структурних підрозділів митниць. Постійні реорганізації митної 
служби також не сприяють злагодженій роботі, тому питання є актуальним та потребує 
всебічного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання кадрового забезпечення митниць 
відображено у працях таких вчених, як: О. П. Федотов [12], яким розкрито питання 
оновлення та збереження кількісного і якісного складу персоналу митниць, забезпечення 
їх висококваліфікованими кадрами, необхідними для реалізації єдиної державної митної 
політики; Н. В. Архієрейська [1], яка досліджувала основні проблеми, що пов’язані з 
плануванням кадрового потенціалу в умовах реформування митної служби України; 
Т. В. Корнева [2], яка виокремила проблемні питання кадрового забезпечення митної 
служби у вітчизняних умовах. Проте питання кадрового забезпечення митниць у напрямі 
розпорядження майном, що переходить у власність держави, є вузьконаправленим та 
не розглядалося вищезгаданими авторами, що і зумовлює необхідність подальших 
досліджень.
Виклад основного матеріалу. 2006 року Державна митна служба України спробувала 
впорядкувати питання кадрового забезпечення розпорядження майном, що переходить у 
власність держави (наказ Держмитслужби від 14.08.2006 № 690 «Про створення окремих 
підрозділів по контролю за майном, що переходить у власність держави») шляхом 
створення окремих підрозділів з контролю за майном, що перейшло у власність держави, 
та переведення до них зі структури господарсько-експлуатаційних відділів регіональних 
митниць, митниць секторів та фахівців контролю за майном, що перейшло у власність 
держави [9]. 
Підрозділ з контролю за майном, що перейшло у власність держави, був структурним 
підрозділом регіональних митниць, який здійснював облік, зберігання вилученого та 
конфіскованого майна та майна, що на інших підставах перейшло у власність держави, та 
розпоряджався ним у порядку, установленому законодавством (рис. 1).
Потрібно зазначити, що вказаний підрозділ фактично так і не був створений, 
оскільки Держмитслужбою через два місяці було прийнято рішення вивести зі структури 
регіональних митниць, митниць структурний підрозділ (фахівців) контролю за майном, що 
перейшло у власність держави, та увести його до складу Служби фінансів, бухгалтерського 
обліку та звітності регіональної митниці, митниці [4].
Починаючи з 2012 року функції розпорядження майном, що переходить у власність 
держави, було передано до господарсько-експлуатаційного відділу регіональних 
митниць [6]. Проте методологічне забезпечення та контроль за дотриманням вимог 
законодавства діяльності відділу залишили за Управлінням фінансів, бухгалтерського 
обліку та звітності [5]. 
Необхідно зазначити, що з 2012 року вказані підрозділи митниць неодноразово 
змінювали свої назви (рис. 2), внаслідок кількох хвиль реорганізації митних органів: 
Державна митна служба України (1996–2012 рр.); Міністерство доходів і зборів України 
(2012–2014 рр.); Державна фіскальна служба України (2014–2019 рр.); Державна 
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митна служба України (з 2019 р.), але їхні функціональні обов’язки залишалися 
незмінними.
Рис. 1. Основні завдання та функції підрозділу з контролю за майном, що перейшло 
у власність держави
Джерело: складено автором на основі [9].
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Розглянемо хронологію змін підрозділів, відповідальних за розпорядження майном, 
що переходить у власність держави в період реформування митних органів, починаючи 
з 2012 року. 2012 року шляхом злиття Державної митної служби України та Державної 
податкової служби України було утворено Міністерство доходів і зборів України [7]. 
Функції розпорядження майном, що перейшло у власність держави, було передано 
до відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним Управління 
матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури митниці Міндоходів, а 
методологічне забезпечення та контроль за дотриманням вимог законодавства діяльності 
відділу – відділу бухгалтерського обліку вилученого майна Управління фінансування, 
бухгалтерського обліку та звітності митниці Міндоходів.
Рис. 2. Хронологія змін структурних підрозділів митниць, відповідальних за 
розпорядження майном, що переходить у власність держави, в процесі реформування 
митних органів з 1996 р. по 2019 р.
Джерело: розроблено автором.
2014 року шляхом реорганізації Міністерства доходів і зборів України створено 
Державну фіскальну службу України [11]. Функції розпорядження майном, що перейшло 
у власність держави, було передано до відділу складського обліку вилученого майна та 
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розпорядження ним Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури 
митниці ДФС, а методологічне забезпечення та контроль за дотриманням вимог 
законодавства діяльності відділу – відділу бухгалтерського обліку вилученого майна 
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності митниці ДФС.
2018 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Державної митної 
служби України та Державної податкової служби України, реорганізувавши Державну 
фіскальну службу України шляхом поділу [10], а з 2019 року дозволив здійснювати 
Державній митній службі України функції і повноваження з реалізації державної митної 
політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування 
законодавства з питань державної митної справи [3]. Функції розпорядження майном, 
що перейшло у власність держави, було передано до новостворених відділів митниць 
Держмитслужби: відділу складського обліку, зберігання, оцінки вилученого майна та 
розпорядження ним Управління інфраструктури, держмайна та господарської діяльності 
митниці Держмитслужби, а методологічне забезпечення та контроль за дотриманням 
вимог законодавства діяльності відділу передано до відділу бухгалтерського обліку та 
супроводу операцій з вилученим майном Управління бухгалтерського обліку та звітності 
митниці Держмитслужби.
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності митниці здійснює 
організацію єдиних засад з питань обліку та контролю за майном, що перейшло у власність 
держави, та відповідно до своїх повноважень:
1. Розробляє системи та механізми бухгалтерського обліку товарів і транспортних 
засобів, що перебувають на позабалансових рахунках «Товари, прийняті на зберігання».
2. Здійснює контроль за додержанням митними органами законодавства під час 
здійснення ними обліку прийнятого на зберігання, вилученого та конфіскованого за 
рішенням суду майна, а також майна, що переходить у власність держави. Здійснює аналіз 
діяльності митних органів з оцінки такого майна та розпорядження ним.
3. Здійснює організаційні заходи з метою збільшення надходжень дохідної частини 
Державного бюджету України від реалізації товарів і транспортних засобів, що переходять 
у власність держави, у тому числі розробка пропозицій до нормативно-правових актів [5].
Відділ складського обліку, зберігання, оцінки вилученого майна та розпорядження 
ним у процесі розпорядження майном, що переходить у власність держави, виконує такі 
завдання:
1. Прийняття на склад митного органу або передання на склади підприємств (у випадках, 
передбачених законодавством), а також видачі з цих складів майна, вилученого в справах 
про порушення митних правил (у тому числі швидкопсувних товарів), безхазяйного, 
заявленого у режим відмови на користь держави та переданого для зберігання митниці; 
підготовка документів для такого прийняття та передання.
2. Ведення складського обліку та належного зберігання матеріальних цінностей, 
зокрема транспортних засобів, витратних матеріалів, форменого і спеціального одягу, 
знаків розрізнення, бланкової продукції, митних забезпечень та майна, вилученого 
відповідно до законодавства з питань митної справи.
3. Організація заходів із розпорядження майном, вилученим відповідно до законодавства 
з питань митної справи [6].
Повноваження відділу з питань складського обліку майна, що переходить у власність 
держави, та розпорядження ним зображено на рис. 3.
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Рис. 3. Повноваження відділу складського обліку, зберігання, оцінки вилученого 
майна та розпорядження ним у процесі розпорядження майном, що переходить у 
власність держави
Джерело: складено автором на основі [6].
Отже, на сьогодні основними підрозділами митниць, які займаються питаннями 
розпорядження майном, що переходить у власність держави, є:
– відділ бухгалтерського обліку та супроводу операцій з вилученим майном управління 
бухгалтерського обліку та звітності митниці Держмитслужби;
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– відділ складського обліку, зберігання, оцінки вилученого майна та розпорядження 
ним управління інфраструктури, держмайна та господарської діяльності митниці 
Держмитслужби [6].
Крім того, відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та 
іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340, а також відповідно до 
наказу ДФС України від 28.12.2016 № 1041, до комісії митниці Держмитслужби з питань 
розпорядження майном, що переходить у власність держави, входять посадові особи 
таких підрозділів:
– управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури;
– управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності; 
– управління протидії митним правопорушенням та контрабанді;
– відділ з питань запобігання та виявлення корупції митниць; 
– спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Держмитслужби.
Також необхідно зазначити, що коли майно переходить у власність держави на підставі 
рішення суду про конфіскацію внаслідок порушення митних правил, то до комісії з питань 
розпорядження майном, що переходить у власність держави, входять представники 
органів державної виконавчої служби та залучаються незалежні оцінювачі.
Отже, на митницях залежно від структури та штатного розпису в процесі обліку, 
зберігання, оцінки вилученого майна і розпорядження ним задіяні посадові особи різних 
підрозділів (рис. 4).
Рис. 4. Підрозділи, посадові особи яких залучені до розпорядження майном, що 
переходить у власність держави
Джерело: розроблено автором.
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Також при визначенні вартості майна необхідною є взаємодія між структурними 
підрозділами митниці, зокрема при реалізації спеціалізованими торговельними 
організаціями.
Необхідно зазначити, що залежно від розташування та завантаженості митниці кількість 
посадових осіб, які мають у своїх посадових обов’язках напрям діяльності розпорядження 
майном, що переходить у власність держави, помітно відрізняється (рис. 5).
Рис. 5. Кількість посадових осіб, до посадових обов’язків яких належить 
розпорядження майном, що переходить у власність держави
Джерело: складено автором на основі [8].
Як видно з даних рис. 5, найбільше навантаження припадає на Чорноморську, Одеську, 
Закарпатську та Дніпровську митниці Держмитслужби, де питаннями розпорядження 
майном, що переходить у власність держави, займається понад 10 посадових осіб, які 
належать до різних відділів. Це призводить до повільних комунікацій між відділами та 
негативно позначається на швидкості реалізації майна, яке перейшло у власність держави. 
Ця проблема також спричинена тим, що процес розпорядження майном, що перейшло 
у власність держави, є політструктурною діяльністю і потребує особливих знань 
і навичок. 
Для вирішення цієї проблеми пропонуємо звернутись до історії досліджуваного 
питання та створити на митницях, у межах затвердженого фонду оплати праці й граничної 
чисельності працівників відповідного митного органу, самостійного структурного 
підрозділу з розпорядження майном, що переходить у власність держави, – сектору, який 
відповідно до своїх повноважень займався виключно питаннями розпорядження майном, 
що переходить у власність держави, та здійснював координацію інших підрозділів, 
дотичних до цього питання. Начальнику митниці необхідно надати право самостійно 
визначати доцільність створення цього структурного підрозділу, чисельність його 
працівників або взагалі покладання виконання обов’язків з даного напряму діяльності на 
одну посадову особу. 
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Штатна чисельність сектору повинна визначатись регіональною митницею самостійно 
залежно від її завантаженості. Робота сектору може відбуватись за такими напрямами:
1. Відстеження виконання постанов у частині адміністративних стягнень за порушення 
митних правил.
2. Робота з товарами, що перейшли у власність держави за порушення митного 
законодавства.
3. Робота з товарами, що мають ознаки безхазяйного.
4. Робота з товарами у митному режимі «Відмова на користь держави».
Висновки. Питання кадрового забезпечення митниць у напрямі розпорядження 
майном, що переходить у власність держави, протягом існування митної служби України 
неодноразово зазнавало структурних змін. На сьогодні в процесі розпорядження майном, 
що переходить у власність держави, задіяні посадові особи з багатьох відділів. На нашу 
думку, через складність роботи з майном, що переходить у власність держави, необхідним 
є створення окремого підрозділу, який би безпосередньо займався цими питаннями. Це 
дозволило б пришвидшити проходження даного майна від митного складу до продажу 
на аукціоні (так як в багатьох випадках майно продається уже морально застарілим, що 
спричиняє збитки державі). 
Потрібно також зазначити, що внаслідок прийняття Кабінетом Міністрів України 
низки рішень для забезпечення функціонування Державної податкової служби України 
та Державної митної служби України у форматі двох єдиних юридичних осіб ця тема 
залишається актуальною та потребує подальших наукових розвідок.
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Yu. O. Konovalov. Staffing of customs in the direction of disposal of property that 
becomes the property of the state: the history of the issue and prospects for development
To date, the process of disposing of property that becomes the property of the state for violating 
customs legislation is quite controversial. Most of these goods are difficult to sell primarily due 
to the cumbersome sales procedure, which leads to overcrowding of customs warehouses. In 
addition, the orderliness of the process of selling property that becomes the property of the 
state depends on the quality of staffing and interaction of structural units of customs. Ongoing 
reorganizations of the customs service also do not contribute to coordinated work, so the issue is 
relevant today and needs a comprehensive study.
The purpose of the study is a retrospective analysis and description of possible prospects 
for the development of customs staffing in the direction of disposal of property that becomes the 
property of the state.
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In the process of writing the study, the following research methods were used: historical to 
carry out a retrospective analysis of staffing of property that becomes the property of the state for 
violation of customs legislation; method of scientific abstraction to highlight the most significant 
aspects of the phenomenon under study.
In the course of the research, it was revealed that the issue of staffing of customs in the 
direction of disposal of property that becomes the property of the state during the existence of the 
customs service of Ukraine has repeatedly undergone structural changes. Today, officials from 
many departments are involved in the process of disposing of state-owned property. 
In our opinion, due to the complexity of working with property that becomes the property of 
the state, it is necessary to create a separate unit that would directly deal with these issues. This 
would speed up the passage of this property from the customs warehouse to the sale at auction 
(since in many cases the property is sold obsolete, which causes damage to the state). It should 
also be noted that due to the adoption of a number of decisions by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine to ensure the functioning of the State Tax Service of Ukraine and the State Customs 
Service of Ukraine in the format of two single legal entities, this topic remains relevant and 
requires further scientific research.
Key words: customs, property, staffing, state, subdivision.
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